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? ?Asia Wealth Bank Ltd. ??,??? ??,??? ??.?? ???? ??
? ?Myanmar May Flower Bank Ltd. ??,??? ?,??? ??.?? ???? ??
? ?Myanmar Oriental Bank Ltd. ??,??? ?,??? ?.?? ???? ??
? ?Myawaddy Bank Ltd. ??,??? ?,??? ?.?? ???? ?
? ?First Private Bank Ltd. ?,??? ?,??? ?.?? ???? ??
? ?Myanmar Citizens Bank Ltd. ?,??? ?,??? ?.?? ???? ?
? ?Myanmar Industrial Development Bank Ltd. ?,??? ??? ?.?? ???? ?
? ?Co?operative Bank Ltd. ?,??? ??? ?.?? ???? ?
? ?Yangon City Bank Ltd. n.a. ?,??? ?.?? ???? ?
???Yoma Bank Ltd. n.a. ?,??? ?.?? ???? ??
???Myanmar Livestock and Fisheries Bank Ltd. n.a. ?,??? ?.?? ???? ?
???Innwa Bank Ltd. n.a. ??? ?.?? ???? ?
???The Myanmar Universal Bank Ltd. n.a. ??? ?.?? ???? ??
???Tun Foundation Bank Ltd. n.a. ??? ?.?? ???? ?
???Sibin Tharyar Yay Bank Ltd. n.a. ??? ?.?? ???? ?
???Asian Yangon International Bank Ltd. n.a. ??? ?.?? ???? n.a.
???Kanbawza Bank Ltd. n.a. ??? ?.?? ???? ??
???Co?operative Promoters Bank Ltd. n.a. ??? ?.?? ???? n.a.
???Yadanabon Bank Ltd. ?Mandalay? n.a. ?? ?.?? ???? n.a.
???Co?operative Farmers Bank Ltd. n.a. ?? ?.?? ???? ?
???????? n.a. ??,???
??????? ? .????????????????????? ? ., ??., ??.??????????????
? Co?operative Bank Ltd.?????
???????????????????????Mya Than and Myat Thein?????: ???? Table A?.?, 
A?.????????????????????????????????????Wang
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